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Submitted by Mary Blaskowsky 
Informant - l"irs. Eugene F~ch 
Language - Hindi ·· 
Date - August 3, 1966 
bandar aur m~g~r 
The Monkey and the Alligator 
(1) ekh samei ekh bandar aur ekh magar me dosti thi 
one time one monkey and one alligator in friendship be/pst 
(2) bandar " raht.-ta tha bahoth J LS per par us per per 
monkey who tr~e on live-hab. be/pst that tree on much 
mithe phal lage the (3) pre:thig dt.n magar nadi ke kt.nare 





aur bander us 























(5) ekh dt.n mager ne bander 
monkey 
se keh-a ki? wa kel 
one day alligator subj/tr. to say-pst that he tomorrow 
us ke 
he poss. 
ghar khane khelie a-we 
house food for purpose of come-ID 
(6) bandar ne 
monkey subj/tr. 
kah-a ki? use taa rna nahj, 





to wa kaase 
so he how 
us ke 
he poss. 
gher a sakhta has i ( 7) ma gar ne 
house come be able be/pres alligator subj/tr. 
kah-a ki? wa 
say-pst that he 
..,. 
ct.nta nah~ kar-e 















dt.n magar bandar kepas 







pith par baith 
back on sit 
ga-ya (10) magar 
go-pst alligator 
use us ke ghar le ja-ne lega (11) jab wa gaht.re 
he he poss. house take go-inf. (?) when he deep 
pani me a-ya to bander se us ka kaleja maIJga-ne lega 
water in come-pst so monkey to he poss. liver ask-inf. (?) 
(12) bandar bahoth hairan hua (13) 
y 
kar soc us ne 









ka kaleja per 
tree 
par haa i 




(14) wa kabhi us ka kaleJa le kar nahj, cal-ta (15)magar 
he ever he poss. liver take do neg. walk-hab. alligator 
ne kah-a ki? wa use wapt.s le ja-wega taki bandar 
subj/tr. say-pst that he he return take go-fut. so that monkey 
use us ka kale5a de-de (16) magar ne bander ka 
he he poss. liver give-ID alligator subj/tr. monkey poss. 
kaleJa 1.slie maIJg-a khiqkhi bandar mithe phal kha-ta 
liver therefore ask-pst because monkey sweet fruits eat-hab. 
tha t.slie us ka kaleJa ba:ra mitha hoga (17) magar 





ko le kar laut;a 
to take do return 
(18) bandar ne 
monkey subj/tr. 
to bandar kud kar 
so monkey jump do 
magar se kah-a 
alligator to say-pst 
mur kh nah:i_ haa i 
fool neg. be/pres 
ki? kaleJa per 





us dt.n se 




break go- pst 
(20) bander aur magar 
monkey and alligator 
-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
KEY TO THE ABBREVIATIONS 
V per par car • tree on climb 
ki? wa ithna 





pst - past 
pres - present 
fut - future 
hab - habitual 
ID - indirect discourse affix 
inf - infinitive form 
(?) - indefinite translation 
subj/tr. - marks subject 
of transitive verb 
poss. - possessive 
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FREE TRANSLATION 
The Monkey and the Alligator 
(1) Once upon a time there was a friendship between a monkey and an 
alligator. (2) The monkey lived in a tree on which there was much 
sweet fruit. (3) Every day the alligator went to the river bank, 
and the monkey, after breaking off very sweet fruits, gave them to 
him. (4) There was a deep friendship between both. (5) One day the 
alligator said to the monkey that he should come to his house to eat 
the next day. (6) The monkey said that he didn't swim, so how could 
he come to his house. (?) The alligator said that he shouldn't worry. 
(8) He would take him on his back. (9) The next day, the alligator 
came to the monkey, and the monkey sat down on the alligator's back. 
(10) The alligator started taking him to his house. (11) When he came 
to deep water, he started asking the monkey for his liver. (12) The 
monkey was very puzzled. (13) After thinking a while, he answered that 
his liver was in the tree. (14) He never took his liver out with him. 
(15) The alligator said that he would take him back, so that the monkey 
could give him his liver. (16) The alligator was asking the monkey 
for his liver because, since the monkey always ate sweet fruits, his 
liver would be very sweet. (17) The alligator took the monkey back, 
and then the monkey jumped and climbed on the tree. (18) The monkey 
said to the alligator-that he was not such a fool that he would hang 
his liver on the tree. (19) The alligator just stayed standing there. 
(20) And to this day, the friendship of the monkey and the alligator 
has been broken. 
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Submitted by; Naomi Glock 
Informant: Dulari Finch 
Language : Hindi 
Date9 August 2, 1966 
The Greedy Dog 
1 eikh sa.Inei eikh kutaa thaa//2 Uskei muu mii eikh rotii 
one time one dog was// His mouth in one bread 
keikai aapani cala// tii// 3 
had// 
kutaa rotii 
dog bread take (prog) his 
kaI 
home started going.// 
4 raasti 
way 
mii usei/ eikh 









par karnii laga// 6 nadii mii usanei apani 
.,, . 
parcaai 
to cross (inf) river in he (sub) his shadow 
deikii// 7 kutaa soc-nii laga/ ki" eik or 
saw// dog to think (inf) began/ that one other 
dusra kutaa hei/ juske muu mii eikh rotii hei// 
second dog is (pres.)/ whose mouth in one bread is (pres) 
ya'> soc-kur kuta-nei apana muu bhok-nii 
this thinking ( prog) dog (subj) his mouth to bark (inf) 
keliyei khola// 9 rotii uskei muu sei girporii/ 
in order opened// bread his mouth from fell (past)/ 
aur kutaa phuukaa rahagaya// 




The Greedy Dog 
Once there was u dog. He had a piece of bread in his mouth. 
Ta.king the bre;~.d, he started going home. In the way he c, me to 
a river. The dog begc.,.n to cross the river. In the river, he saw 
his shadow. The dog started thinking that there was another dog 
with a piece of bre<...,d in his mouth. Thinking this, the dog opened 
his mouth to bark. The bread fell from his mouth and the dog re-
mained hungry. 
1 mai is tasvir mii eikh makaan dekhti-hi// 
I this picture in one house (I) see (pres)// 
2 makaan kafi bara hei// 3 makaan kei saamnei 
house quite big is (pres)// house of in front 
eii:h bel-garii kalii hei// 4 bel-garii kei 
one bullock-cart stand (pres)// bullock-cart of 
ander 
inside 
eikh aadamii baita dekai deita hei// 
one man sitting see (one) can (pres)// 
5 said VO kisii kei liyei taheira hei// 6 makaan 
maybe he some of for wait (pres)// house 
kei saamnei sundaar phuul dekai deita hei// 
of in front beautiful flmvers see (one) can (pres)// 
7 makaan kei paas kai pil hei// 8 said yi pil 
house of near few trees pres// maybe these trees 
aam kei hei// 
man.:goes of are (pres)// 
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Ram ka ban-vas 
Ram poss forest-live 
1. ek same 
one time 
ek raja tha/ jo 
one king was, who 
raje karta tha //2. 1.s 









Da sra t tha/ / 
De:srat pt ~as 
3. raja 
king 
Dasrat ke pas 
Dasrat aux pt,had 
tin rani-ya thi //4 
three queen poss pt was (fem) 
pah1.li rani ka nam 







rani ka nam 
queen poss name 
Sumitra tha 
Sumi t ra was pt 
//6 thisri ran~i 
the third (fem) queen (fem) 
ka nam kekayi tha //7 rani kauseliya ke pas 
poss name kekaiyi pt was queen kauseliya poss had 
ek pute:r tha/ j1,s-ka nam Ram tha //8 
one son pt was rel whose poss name Ram pt was 
rani Sumitra ke pute:r lra nam Lakeman tha //9 
queen Sumitra poss mas son poss name Laksman pt was 
rani kekayi ke pas koi bhi bac-e na the// 
queen Kekayi aux pt had any emph child pl neg pt were 
aur Laksman me bahut piyar tha //11 10 Ram 
Ram and Lakeman between very much love (there)was 
koy-i ya" nahi jon sakta tha/ ki" dona ek 
any one fem this neg know could (mas) was pt that both one 
mata ke puter nahi the //12 ek d1,n jab 
mother poss pl son's neg were (pl pt) one day when 
raja Dasrat yudh-sety me the/ to unke rat 
king Dasrat war area in/on were pt pl then the chariot 
ka c~krac:> ka kil n1.kil gay-a //13 ya 




dekh kar rani Sumitra ne ap1,ni ungli kil 
seeing queen Somitra sub,m. her finger nail 
ke stan par dal di //14 t,S tarha rani 
poss pl place in pt put this way queen 
ne raja Daaret ki jan baca-yi //15 raja Dasrat 
sub m. king Dasrat life (fem) save pt fem. king Dasrat 
ne kas hokar rani Sumitra se kah-a kic:> va 
sub m happy being queen Sumitra obj m. say pt that she 
koi bhi do var mang sakti h~i //16 rani 
any emph two requests ask can {fem) pl were ·queen 
ke kekayi ka suabhau bahat katu tha/ kiyanki 
poss pl Kekaiyi poss nature very bitter was pt because 
unke pas koi bhi bac-e na the //17 use malum tha 
she did any emph child pl neg were pt pl she to lrnow pt 
kic:> Ram bare pute:r hone ke kare:n rajt" 
that Ram big (older) son being his reason kingdom 
ke hakdar the // 18 LS liye rani kekayi ne 
poss pl entitled was pt pl therefore queen Kekaiyi sub m. 
Sumitra rani ko 
Sumitra queen do 
sikaya ki va raja 
instigated so that king 
se y1,c:> do 
from these pl two 
pute:r raja bona-ya 
pt 
var mange //19 














lrn cauda vars ka ban-vas m1,le //20 
obj m. 14 years poss sg. forest-live to get 
ne ya sun-a/ 
sub m.this hear pt 
to use 
then he 
ball.at dak hu-a/ 
very pain happen pt 
unho ne vaida kiya tha/ so 




vars ka ban-vas m1,ta aur 










1. Once there was a king who used to rule in the city of Aiyotiaj/ 
2. This king's name was Daerat//3. King Dasrat h ... d three queens// 
4. The name of the first was Queen Kaueeliya// 5. The name of 
the seCl'nd was (~ueen Sumi tra// 6. The name of the third queen 
was Kekayi// 7. -~ueen Kauseliya had a son whose name was Ram// 
8. Queen Sumitra son's name was Lakeman// 9. Queen Kekayi didn't 
have any (emph) childrenj/10. Ram and Lakeman loved each other 
very much// 11. Nobody could guess that they were not the sons of 
the same mother// 12. Once when the king was on the battle-
field, the nail of the wheel of his chariot came out// 13 
Seeing this Queen Somitra put her finger in place of the nail// 
14. This way the queen saved the life of King Dasrat// 15. King 
Dasrat was very hc.,ppy with Queen Sumi tra and he told her that she 
could asl{ for any two requests// 16. Queen Kekayi had a very 
bitter nature bec(..use she didn't have any children// 17 She 
knew Ram being the oldest son, he was entitled to the throne of 
the kingdom}/ 18. The ref ore Queen Keka,Y.i instigated Queen 
Sumitra to ask for these two requests,{/ 19 First that her son 
Laksman be made king and that Ram should get 14 years banish-
ment// 20 \'/'hen the king heard this, he was ve:.y sad, but 
since he had promised, therefore Ram got 14 years of banishment 













- object marker 
- subject marker 
- possessive 




- relative pronoun 




Aspiration is the sepnrate 
phoneme /h/ 
r = r 
j = dz 
